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ней формулировалось недвусмысленное мнение кайзера Вильгельма II относи-
тельно перспектив «сухопутника» на посту одного из руководителей Флотского 



































































































































































Sinegubov S. N. Germano-anglijskie  voenno-morskie  protivorechija  i  problema 2. 
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sojuza [B. Shveynburg’s report on his Work at the Post of the Secretary of the German 
Naval Union]. 1899. (In Russian)
BA-MA.RM3/2379.  Pis'mo  rukovoditelja  bavarskogo fi liala  knjazja Vjurtcburga 6. 
prezidentu  sojuza Zal'mu  [A Letter  from  the Head of  the Bavarian Branch Prince 
Vyurttsburg to the Union President Salm. 12.11.1901]. (In Russian)
BA-MA. RM 3/9916. Poslanie knjazja Vjurtcburga v voenno-morskoe vedomstvo. 7. 
13.01.1908. [The Message of Prince Vyurttsburg to the Naval Offi ce. 13.01.1908]. (In 
Russian)
Berliner Lokalanzeiger. 21.01.1908.8. 
Deutsche Tageszeitung. 20.01.1908.9. 
Frankfurter Zeitung. 20.01.1908.10. 
Germania. 21.01.1908.11. 
Lokalanzeiger. 20.01.1908.12. 
Mьnchiner Neuste Nachrichten. 21.01.1908.13. 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung. 10.01.1908. 14. 
Post. 20.01.1908.15. 
Post. 21.01.1908. 16. 
Rundschau. 21.01.1908.17. 
Volkszeitung. 20.01.1908.18. 
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